












an Hrvatskih zdravih gradova, koji 
se od 2003. godine obilježava 
20. svibnja, u raznim se dijelovi-
ma Hrvatske proslavlja na razne 
načine. Tako je u Labinu u petak, 19. 
svibnja, održan prijem za voditelje i sudi-
onike u projektu Labin – Zdravi grad, koji 
su pripremili Bruno Hrvatin, gradonačelnik 
Grada Labina i Eni Modrušan, koordina-
torica projekta Labin – Zdravi grad, a istog 
je dana u suradnji s BBK Istrabike i Dječjim 
vrtićem Pjerina Verbanac održana dječja 
biciklistička utrka Klincijada. U večernjim je 
satima u gradskom kinu održan prigodan 
program u kojem su nastupili članovi dram-
ske radionice, mažoretkinje, balerine grupa 
Stars, Sirene i Male balerine te manekeni 
Krijesnice, a u holu je kina priređena izložba 
radova članova likovnih grupa Labin, Rabac 
i Vinež i održana likovna radionica Moja 
slika u ogledalu. Nastupili su i Minicantanti i 
Dječji pjevački zbor Mornica. Idućeg je dana 
u Klubu umirovljenika Donji Labin održana 
akcija mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi, 
u suradnji s Planinarskim društvom Skitači 
organiziran izlet za umirovljenike, a 22. 
svibnja, u suradnji s Hrvatskom ligom pro-
tiv reumatizma Istarske županije, iz Pule, 
predavanje na temu Liječite osteoporozu, 
Dan Hrvatskih zdravih gradova
Svečano i radno obilježen 20. svibnja
Vrijednost međunarodnog projekta 
Zdravi grad prvenstveno je u tome što 
je on zamišljen i provodi se na lokalnoj 
razini, jer mu je cilj da gradske vlasti 
uvaže potrebe i interese građana. Projekt 
je to kojim se ne stvara nikakva paralelna 
struktura, već se inicira da funkcioniraju 
postojeći sustavi – zdravstveni, socijalni, 
sustav školstva… Našim radom jačamo 
nevladin sektor i civilno društvo, 
svojevrsno smo "ljepilo" preko kojega 
građani mogu utjecati na političke 
odluke koje s tisuću aspekata djeluju na 
njihovo zdravlje – kaže nam dr. sc. Selma 
Šogorić, nacionalna koordinatorica 
Hrvatske mreže zdravih gradova.
Na godišnjem poslovnom sastanku 
mreže, čiji je domaćin Opatija, okupili 
su se predstavnici dvadesetak hrvatskih 
gradova koji su prošli predviđenu 
proceduru za ulazak u mrežu, ali ima 
još toliko gradova koji se "motaju 
oko mreže" i svake godine se novi 
uključuju. Po tome je Hrvatska vrlo jaka 
na međunarodnom planu, a spada i 
u one zemlje koje su se među prvima 
uključile u projekt koji je prije petnaestak 
godina pokrenuo Europski ured Svjetske 
zdravstvene organizacije. (Novi list, 25. 
9. 2002.)
spriječite prijelome, u prostorijama Doma 
zdravlja u Labinu. U Splitu je Dan Hrvatskih 
zdravih gradova obilježen zajedno s Danom 
volonterskoga rada. Na rivi je održano pred-
stavljanje udruga koje se bave volonterskim 
radom i brojnim aktivnostima vezanim uz 
projekt Split – Zdravi grad, uz prigodne 
programe, izložbe i druge sadržaje, a Vesna 
Zec, pročelnica Upravnog odjela za socijal-
nu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita i 
koordinatorica projekta Split – Zdravi grad, 
posebnim je vođenjem kroz cjelodnevni 
program upoznavala građane i posjetitelje s 
aktivnostima i ulogom projekta Zdravi grad 
u Splitu i u cijeloj Hrvatskoj. Split je 1990. 
godine pristupio projektu Zdravi grad, član 
je II. faze projekta, a među brojnim ak-
tivnostima ističu se programi zdravstvene 
preventivne edukacije, razvoja ljudskog i 
socijalnog kapitala, programi inkluzije, rad 
Volonterskog centra, programi za nezapos-
lene socijalno ugrožene građane i njihove 
obitelji, programi poticanja dojenja, progra-
mi prehrane za osobe starije dobi i socijalno 
ugrožene, za invalide i za osobe s posebnim 
potrebama, programi prevencije i ranog 
otkrivanja malignih bolesti, ozelenjivanja 
i primarne selekcije otpada te poticanja 
održivog razvitka. U Rijeci je Dan Hrvatskih 
zdravih gradova obilježen održavanjem 
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Hrvatska je mreža zdravih gradova najjača struktura odnosa prema zdravlju u pogledu 
kvalitete života koja u Hrvatskoj postoji, otvorena je svakom građaninu, a onaj 
gradonačelnik koji nije prihvatio izazov te mreže, može smatrati da svoju funkciju ne 
obavlja valjano – rekao je doc. dr. Slobodan Lang, savjetnik Predsjednika Republike za 
humanitarna pitanja i koordinator Hrvatske mreže zdravih gradova, na početku rada 
dvodnevnog radnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova, jučer u Gradskoj vijećnici. 
Sudionici sastanka su koordinatori gradskih projekata "Zdravi grad", predstavnici 
gradskih uprava i djelatnici Suportivnog centra nacionalne mreže, s time da se taj 
sastanak po prvi put održava izvan Zagreba.
– Imajući na umu da je Zagreb prvi ušao u mrežu zdravih gradova, da se mreža širila i 
za vrijeme rata te da se broj gradova udvostručio, možemo reći kako Hrvatska sa svoja 
24 grada ima značajnu ulogu u okviru svjetskog projekta – rekla je dr. Selma Šogorić na 
početku izvješća s poslovnog sastanka projektnih gradova održanog u Dublinu od 23. 
do 26. listopada 1996., prezentirajući što i kako rade drugi europski gradovi, što je dobit 
od projekta koji provode i na koji način mjere svoju efikasnost i rezultate. (Glas Istre, 30. 
11. 1996.)
svečane sjednice Gradskog vijeća i Pogla-
varstva učenika pri projektu Rijeka – Zdravi 
grad, koja je održana u Gradskoj vijećnici 
i uz sudjelovanje predstavnika interesnih 
grupa građana. Na sjednici je bio i Vojko 
Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke. 
Sudjelovali su i učenici Posebnog odjeljenja 
Ekonomske škole Mijo Mirković te uvaženi 
gosti iz Slovenije, koji su održali predavanje 
Kako učiti čitati djecu s poteškoćama u raz-
voju. Na sjednici su predstavljeni projekti 
Sukladan život u zajednici i Trenutačna ljud-
ska prava u našoj školi, kao i rad Odbora 
za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno Od-
bora za obrazovanje i mlade pri Gradskom 
vijeću učenika, te jednogodišnje aktivnosti 
pojedinih interesnih grupa. Svečana je sjed-
nica završena prikazivanjem filma o Trećem 
festivalu stvaralaštva i postignuća osoba s 
invaliditetom. U Slatini je održana konferen- 
cija za tisak na kojoj su gradski čelnici i 
predstavnici projekta Slatina – Zdravi grad 
izvijestili o važnosti projekta i spremnosti 
za njegovo širenje i obogaćivanje novim 
sadržajima, a zatim je održana power-point 
prezentacija o sudjelovanju učenika iz Sla-
tine u radu Škole demokracije – Parlamenta 
mladih u Labinu, u sklopu Motovunske 
ljetne škole unapređenja zdravlja i predstav-
ljanje sva četiri izašla broja Epohe zdravlja, s 
naglaskom na tekstovima i prilozima o ak-
tivnostima u Slatini. Na dva mjesta u gradu 
građani su mogli izmjeriti tlak i količinu 
šećera u krvi. U Poreču je održan prijem 
za mlade volontere projekta Poreč – Zdravi 
grad, koji su gradonačelniku uručili listu 
s nekoliko tisuća potpisa građana priku-
pljenih u akciji Drvored zdravlja, a pripadnici 
odreda izviđača informirali su građane o 
potrebama osoba s invaliditetom i prigodno 
označavali automobile nepropisno parkirane 
na mjestima rezerviranim za vozila osoba s 
invaliditetom te dijelili letke namijenjene 
roditeljima kojima ih upozoravaju na potre-
bu razvitka uspješne komunikacije i dobrih 
odnosa roditelja i djece.
Duško Popović,
popovicdj@yahoo.com
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